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ABSTRAK 
SETYO BHEKTI KUNCORO. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Aplikasi 
Kependudukan Desa Bohol Rongkop Gunung Kidul. Skripsi. Fakultas Teknik Universitas 
PGRI Yogyakarta, Mey 2016.  
Tujuan penelitian ini yaitu merancang aplikasi sistem informasi aplikasi  
kependudukan  desa  Bohol, Rongkop, Gunung Kidul dan menguji kehandalan aplikasi 
sistem informasi  aplikasi  kependudukan  desa  Bohol, Rongkop, Gunung Kidul.  
Obyek penelitian pada penelitian ini adalah data kependudukan pada Desa 
Bohol Rongkop Gunung Kidul.  
Berdasarkan hasil pengujian, perawatan dokumentasi dengan aplikasi ini jauh 
lebih efektif dari pada dengan berkas dan data penduduk akan lebih cepat diolah. 
 
Kata Kunci : Kependudukan, Sistem Informasi 
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ABSTRACT 
SETYO BHEKTI KUNCORO. Analysis and Designing of Demography Application 
Information System in Bohol Rongkop Gunung Kidul. Undergraduate Thesis. Yogyakarta. 
Faculty of Engineering, PGRI University of Yogyakarta, May 2016.  
The aims of the research are to design demography aplication information 
system in Bohol village, Rongkop, Gunung Kidul and to try the validity of demography 
aplication information system in Bohol village Rongkop Gunung Kidul. 
The object of the research is the demography data of Bohol village, Rongkop, 
Gunung Kidul.  
Based on test results, documentation treatment with this aplication was more 
effective than papers and demography data was faster to be processed. 
Keywords: Demography, Information System 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Penduduk Desa Bohol mayoritas pekerjaannya adalah bertani. Jumlah 
penduduk desa Bohol 1461 yang meliputi laki-laki 712, perempuan 749 dan 
jumlah KK (8 april 2015) 375 kepala keluarga.  
Layanan administrasi kependudukan saat ini layanan satu pintu atau bisa 
dikatakan masih manual. Data KK, data kelahiran, data kematian, data penduduk 
pindah dan data penduduk datang masih menggunakan catatan sipil yang 
disediakan oleh pemerintah kabupaten. Petugas pelayanan administrasi 
kependudukan setiap hari dilakukan bergiliran sesuai jadwal yang sudah 
ditentukan. 
Kendala layanan kependudukan adalah pemerintahan desa Bohol pada saat 
ini melayanai pembuatan surat kelahiran, surat kematian, surat penduduk pindah 
datang, surat penduduk pindah dan kartu keluarga masih menggunakan catatan 
sipil berupa blangko. Tidak ada aplikasi yang memudahkan petugas dalam 
pelayanan kependudukan. Apabila petugas pelayanan kependudukan tidak ada 
yang hadir maka warga mencari Kepala Bagian Pemerintahan. Letak wilayah 
geografis yang jauh mengakibatkan laporan catatan sipil menjadi lambat. Jaringan 
internet tidak ada dan untuk memperoleh informasi harus menunggu pada saat 
rapat kabupaten. 
PHP adalah "Hypertext Preprocessor" (ini merupakan singkatan rekursif). 
Jadi, PHP adalah bahasa scripting web HTML-embedded. Ini berarti kode PHP 
2 
 
 
 
dapat disisipkan ke dalam HTML halaman Web. Ketika sebuah halaman PHP 
diakses, kode PHP dibaca atau "diurai" oleh server. Output dari fungsi PHP pada 
halaman biasanya dikembalikan sebagai kode HTML, yang dapat dibaca oleh 
browser. Karena kode PHP diubah menjadi HTML sebelum halaman dibuka, 
pengguna tidak dapat melihat kode PHP pada halaman. Ini membuat halaman 
PHP cukup aman untuk mengakses database dan informasi aman lainnya. 
MySQL adalah sebuah server database open source yang terkenal yang digunakan 
berbagai aplikasi terutama untuk server atau membuat WEB. Mysql berfungsi 
sebagai SQL (Structured Query Language) yang dimiliki sendiri dan sudah 
diperluas oleh Mysql umumnya digunakan bersamaan dengan PHP untuk 
membuat aplikasi server yang dinamis dan powerfull.  
Keuntungan dari aplikasi kependudukan memanfaatkan komputer 
diantaranya  membantu  proses  pendataan  penduduk  di  Desa Bohol  terutama  
pada  proses  pembuatan  surat  kelahiran,  surat  kematian,  surat pendataan  
penduduk, surat datang,  surat  pindah,  dan  kartu  keluarga  (KK)  yang  
memerlukan kecermatan dan ketelitian tinggi. Sehingga dalam waktu yang singkat 
pembuatan laporan pendataan  penduduk  tersebut  diatas  dapat  meminimalkan  
kesalahan  yang  mungkin terjadi. Serta dapat meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas dalam pelaksanaan pekerjaan apabila dibandingkan dengan secara 
manual. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dibuat suatu program 
untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan  yang  dalam  kesehariannya  dilakukan  
dengan  cara  manual.  Maka penulis  membuat  analisis  dan  perancangan  sistem  
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aplikasi  untuk  memecahkan permasalahan  tersebut  sebagai  bahan  skripsi  
dengan  judul  “ANALISIS  DAN PERANCANGAN  SISTEM INFORMASI  
APLIKASI  KEPENDUDUKAN  DESA  BOHOL RONGKOP GUNUNG 
KIDUL”. 
B. Identifikasi Masalah 
Adapun identifikasi permasalahan yang ada, yaitu: 
1. Tidak ada aplikasi yang memudahkan petugas dalam pelayan kependudukan. 
2. Jaringan internet tidak ada sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam 
penyerahan laporan. 
3. Aplikasi ini akan membantu proses pendataan penduduk desa Bohol terutama 
pada proses pembuatan surat kelahiran, surat kematian, surat datang, surat 
pindah dan kartu keluarga (KK) yang memerlukan kecermatan dan ketelitian 
tinggi. 
C. Rumusan Masalah 
Penulis mencoba merumuskan masalah yaitu antara lain: 
1. Bagaimana merancang aplikasi Sistem Informasi  Aplikasi  Kependudukan  
Desa  Bohol, Rongkop, Gunung Kidul?  
2. Bagaimana kehandalan aplikasi Sistem Informasi  Aplikasi  Kependudukan  
Desa  Bohol, Rongkop, Gunung Kidul? 
D. Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini diperuntukkan untuk aparat Desa Bohol. 
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2. Pengolahan data kartu keluarga (KK), Pengolahan data surat keterangan 
kelahiran, Pengolahan data surat keterangan kematian, Pengolahan data 
penduduk pindah, Pengolahan data penduduk datang. 
3. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL 
sebagai databasenya. 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari pembuatan aplikasi kependudukan ini . 
1. Merancang aplikasi Sistem Informasi  Aplikasi  Kependudukan  Desa  Bohol, 
Rongkop, Gunung Kidul. 
2. Menguji keahandalan aplikasi Sistem Informasi  Aplikasi  Kependudukan  
Desa  Bohol, Rongkop, Gunung Kidul. 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan beberapa 
manfaat bagi pihak yang terkait, diantaranya: 
1. Bagi Peneliti 
Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama 
menempuh studi, khususnya di dalam pembuatan aplikasi kependudukan ini. 
2. Bagi pemerintahan desa Bohol 
Perawatan dokumentasi dengan aplikasi ini jauh lebih efektif dari pada 
dengan berkas. Proses informasi penduduk dapat lebih cepat diolah. 
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3. Bagi Universitas PGRI Yogyakarta 
Mendorong mahasiswa untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan.Hasil penerapan dan 
pengembangan tersebut menambah referensi pusaka kampus. 
4. Bagi Pihak Lain  
Dapat menjadi masukan baru dan referensi khususnya bagi rekan 
mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan juga yang 
mebutuhkan suatu informasi. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi secara singkat adalah sebagai berikut: 
BAB I   PENDAHULUAN 
Pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian. 
BAB II  KAJIAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka dan Landasan Teori yaitu membahas tentang 
tinjauan dan teori–teori yang menjelaskan beberapa pengertian 
konsep dasar serta beberapa hal yang berhubungan dengan judul 
yang penulis angkat. 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN. 
Pada bab ini dijelaskan tentang analisis sistem aplikasi 
kependudukan yang dibuat yang meliputi analisis sistem, serta 
perancangan aplikasi juga kebutuhan fungsional dan nonfungsional 
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yang digunakan dalam menyelesaikan aplikasi kependudukan 
tersebut. 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 
Implementasi dan Pembahasan, memuat tentang analisis dan 
pembahasan masalah yang diteliti. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan program yang telah 
dibuat serta saran yang tentunya dapat membantu agar menjadikan 
laporan tersebut lebih sempurna. 
H. Jadwal Penelitian 
Guna melancarkan kegiatan penelitian ini maka peneliti membuat suatu 
rencana atau jadwal penelitian. Adapun kegiatan rencana penelitian tersebut 
diuraikan pada tabel rencana penelitian dan rencana kerja berikut ini. 
Table 1.1 Jadwal Kegiatan Tugas Akhir 
No Jadwal kegiatan 
2016 
Februari Maret April 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Analisis dan desain sistem 
(Konsep) 
            
2 Pengumpulan data              
3 Programing             
4 Uji coba Aplikasi Program             
5 Penyelesaian laporan             
 
 
